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Constitution d'une légende
hagiographique : le " martyre " d'Irénée
de Lyon
Jean-Claude Decourt
RÉSUMÉS
La présente contribution reprend l'ensemble du corpus des textes grecs et latins concernant la
tradition  du  martyre  d'Irénée  de  Lyon  et  tente  de  montrer  que  cette  dernière  est  une
construction tardive, à la fois littéraire et hagiographique reposant sur deux autres événements
historiques, le martyre des Quarante-Huit en 177 et la bataille de Lyon entre Sévère et Albin en
197, confondus et remaniés.
This paper gathers all the Greek and Latin testimonia which deal with the so-called martyrdom of
Irenaeus of Lyons and tries to show that this late tradition is in fact a literary and hagiographical
construction founded on two other different historical events which took place in the city, the
martyrdom of the Forty-Eight in 177 AD, as reported by Eusebius Caesariensis, and the so-called
battle of Lyon between Septimius Severus and Albinus in 197 AD.
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